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R E S U M E N
E l a r t íc u lo  p r e s e n t a  la a p lic a c ió n  d e  6  té c n ic a s  in d ir e c ta s  d e  
e s t im a c ió n  d e l  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  d e  la s  d e fu n c io n e s ,  a la in f o r ­
m a c ió n  d e l  s i s t e m a  d e  r e g is t r o s  v ita le s  d e  V e n e z u e la  e n tr e  1 9 6 0  y 
1 9 8 2 , re ca b a d a  p o r  d o s  o r g a n is m o s  p ú b lic o s :  La O fic in a  C e n tr a l  
d e  E s ta d ís t ic a  e  I n fo r m á t ic a  (OCEI) y e l  M in is t e r io  d e  S a n id a d  y 
A s is t e n c ia  S o c ia l  (MSAS).
E n t r e  la s  té c n ic a s  u t i l iz a d a s  s e  d if e r e n c ia n  la s  q u e  u t i l iz a n  e n  
su s  c á lc u lo s  u n  s o lo  c e n s o ,  b a jo  e l  s u p u e s to  d e  e s ta b il id a d  d e  la  
p o b la c ió n  ( ta sa  d e  c r e c im ie n to  c o n s t a n t e  c o n  la  e d a d ) , y la s  q u e  
u t i l iz a n  d o s  c e n s o s  y n o  e s t á n  l im ita d a s  p o r  e l  s u p u e s to  d e  e s t a b i l i ­
d a d  ( ta sa s  d e  c r e c im ie n t o  v a r ia b le s  c o n  la  e d a d ) .
L o s  r e s u lta d o s  m u e s tr a n  u n a  s e n s ib le  m e jo r ía  d e  la  c o b e r tu r a  
d e l r e g is t r o  d e  d e fu n c io n e s  e n  lo s  d o s  o r g a n is m o s  c ita d o s , l l e ­
g a n d o  a 9 7  ó  9 8 %  a p r in c ip io s  d e  la d é c a d a  d e  1 9 8 0 . S in  e m b a r g o  
s e  a p r e c ia n  fu e r te s  d if e r e n c ia s  e n t r e  e l lo s ,  ta n to  e n  la s  e s tr u c tu r a s  
c o m o  e n  e l  v o lu m e n  d e  la s  d e fu n c io n e s  p o r  s e x o  y  ed ad .
S e  h a c e  n o ta r  q u e  la in m ig r a c ió n  p r o d u c e  u n  e f e c t o  d e  s u b e s ­
t im a c ió n  d e  la s  d e fu n c io n e s  c u a n d o  s e  c o m p a r a n  d o s  c e n s o s  
c o n s e c u t iv o s  y e l  7 %  d e  la p o b la c ió n  v e n e z o la n a  e s  e x tr a n je r a .  
A s im is m o ,  la m a la  d e c la r a c ió n  d e  la e d a d  a l m o r ir , p a r t ic u la r ­
m e n t e  e n  las e d a d e s  a d u lta s , s o b r e e s t im a  e l  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  e n  
a q u e lla s  té c n ic a s  q u e  u t i l iz a n  ta b la s  m o d e lo  d e  m o r ta lid a d .
(M E D I C I O N  D E  L A  
M O R T A L I D A D )
( T A S A  D E  M O R T A L I D A D )
(M E J O R A M I E N T O  D E  
L A S  E S T A D I S T I C A S )  
(R E G I S T R O S  D E  D E F U N C I O N E S )
*Son, respectivamente, Jefe e Investigador del Departamento de Investigaciones Sociales del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (llIiS) de la Universidad Católica Andrés Bello.
El presente artículo se basa íntegramente en el trabajo publicado por los autores que lleva por 
título 'Evaluación de la Cobertura del Registro de las Defunciones en Venezuela ". IIES-U C A B ., 
Caracas, 1985.
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EVOLUTION OF THE DEATH REGISTRY 
COVERAGE IN VENEZUELA
S U M M A R Y
T h is  p a p e r  p r e s e n t s  s ix  in d ir e c t  te c h n iq u e s  fo r  e s t im a t in g  th e  
d e g r e e  o f  d e a th  c o v e r a g e  as a p p l ie d  to  v ita l  s ta t is t ic s  in f o r m a t io n  
in  V e n e z u e la  b e t w e e n  I 9 6 0  a n d  1 9 8 2 , c o l le c te d  b y  tw o  p u b lic  
in s t it u t io n s ,  n a m e ly , t h e  " O fic in a  C e n tr a l d e  E s ta d ís t ic a  e  
I n fo r m á t ic a ” (OCEl) a n d  th e  M in is tr y  o f  H e a l t h  a n d  S o c ia l  
A s s is t a n c e  ( U S A S ) .
A m o n g  t h e  te c h n iq u e s  a p p lie d , a d is t in c t io n  ca n  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h o s e  th a t  u s e  o n ly  o n e  c e n s u s  in  t h e ir  c a lc u la t io n s ,  
u n d e r  th e  a s s u m p t io n  o f  p o p u la t io n  s ta b ility  ( g r o w t h  r a te  th a t  
r e m a in s  c o n s t a n t  w i t h  a g e )  a n d  t h o s e  th a t  u se  t w o  c e n s u s e s  a n d  
a re  n o t  l im ite d  b y  t h e  s ta b ili ty  a s s u m p t io n  ( g r o w t h  r a te  th a t  
v a r ie s  w it h  a g e ) .
T h e  r e s u lts  s h o w  r e m a r k a b le  im p r o v e m e n t s  in  th e  d e a th  
r e g is tr y  c o v e r a g e  fo r  b o th  in s t i t u t io n s ,  th a t  a m o u n t  to  9 7  o r  9 8  
p e r  c e n t  at th e  b e g in n in g  o f  th e  8 0 ’s. N e v e r t h e l e s s ,  g r e a t  
d if fe r e n c e s  c a n  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e m  r e g a r d in g  b o th  
s tr u c tu r e  a n d  v o lu m e  o f  d e a th s  b y  s e x  a n d  a g e .
S p e c ia l  m e n t io n ,  is  m a d e  o f  th e  fa c t  th a t  in m ig r a t io n  b r in g s  
a b o u t a n d  e f f e c t  o f  d e a th  u n d e r e s t im a t io n  w h e n  t w o  c o n s e c u t iv e  
c e n s u s e s  a re  c o m p a r e d  a n d  7  p e r  c e n t  o f  th e  V e n e z u e la  
p o p u la t io n  is  f o r e ig n  b o r n . L ik e w is e ,  th e  ill  d e c la r a t io n  o f  a g e  at 
d e a th , p a r tic u la r ly  in  a d u lt  a g e s ,  le a d s  to  a n  o v e r e s t im a t io n  o f  th e  
c o v e r a g e  d e g r e e  w h e n  a p p ly in g  te c h n iq u e s  th a t  u se  m o d e l  l ife  
ta b le s .
(M O R T A L I T Y  M E A S U R E M E N T )  
( D E A T H  R A T E )
(I M P R O V E M E N T  O F  S T A T I S T I C S )  
( D E A T H  R E G I S T E R S )
•Gabriel Bidegain is Chief of the Social Research Department of the Institute for Economic and 
StKial Research (llliS) of the "Andrés Bello" Catholic University, and Diego Lopez is a researcher in 
that department.
This article is based wholly on the study they published under the title "Evaluación de la 
Cobertura del Registro de las Defunciones en Venezuela" (IlliS-UCAB, Caracas, 1985).
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INTRODUCCION
C o m o  e s  s a b id o , e l  n iv e l  g lo b a l  d e  la  m o r ta l id a d  e n  V e n e z u e la  h a  d e s c e n d id o  
p a u la t in a  y  c o n s t a n t e m e n t e  d e s d e  1 9 4 0 . L a  e s p e r a n z a  d e  v id a  a l n a c e r , d e  a m b o s  
s e x o s ,  q u e  e n  e s a  fe c h a  s e  e n c o n tr a b a  a lr e d e d o r  d e  lo s  4 0  a ñ o s , a lc a n z ó  e n  1 9 8 1  
lo s  6 8  a ñ o s .
U n  d e s c e n s o  s ig n i f ic a t iv o  d e l  n iv e l  d e  la  m o r ta lid a d  g e n e r a l,  d e b id o  p a r t ic u ­
la r m e n t e  a u n  m a y o r  c o n tr o l  s o b r e  la  m o r ta lid a d  in f a n t il ,  q u e  e n tr e  1 9 5 9  y  1 9 7 9  
s e  r e d u jo  a la  m ita d .
S i b ie n  e n  e l  c a s o  d e  in d ic a d o r e s  c o m o  la  e s p e r a n z a  d e  v id a  e s  d e  s u p o n e r  q u e  
l l e v e n  im p l íc i t o s  u n  tr a b a jo  d e  c o r r e c c ió n  d e  la  ca b a lid a d  d e  la  in f o r m a c ió n  
u tiliz a d a  e n  su  c á lc u lo , n o  o c u r r e  lo  m is m o  c o n  la s  m á s  s e n c i l la s  y  g e n e r a liz a d a s  
" ta sa s” , y a  q u e  s e  tr a te  d e  la ta sa  d e  m o r ta lid a d  g e n e r a l,  p o r  s e x o ,  p o r  ed a d , 
in fa n t il ,  j u v e n il ,  n e o n a ta l ,  p e r in a ta l ,  p o s n e o n a t a l ,  d o n d e  la  c a lid a d  d e  lo s  d a to s  
u ti l iz a d o s  t i e n e  u n a  fu e r te  in c id e n c ia  s o b r e  lo s  r e su lta d o s . E n  p a r t ic u la r , c u a n d o  
e s  d if e r e n t e  e n  la s  d o s  fu e n te s  b á s ic a s  d e  in f o r m a c ió n  u t i l iz a d a s , a sab er: lo s  
c e n s o s  d e  p o b la c ió n  r e a liz a d o s  e n  e l  p a ís ,  s o b r e  cu ya  co b e r tu r a  s e  h a n  r e a liz a d o  
d iv e r s o s  e s t u d io s ,  y  e l  s i s t e m a  v ig e n t e  d e  r e g is t r o  d e  h e c h o s  v ita le s .
A n t e  la  c r e c ie n te  n e c e s id a d  q u e  t ie n e  e l  p a ís  d e  c o n o c e r  c o n  e x a c t itu d  la  
ca lid a d  d e  la  in f o r m a c ió n  e n  la  q u e  s e  b a sa n  su s  p r o y e c to s  y p la n e s  d e  a c c ió n , e s t e  
a r tíc u lo  tr a ta  s o b r e  la  e v a lu a c ió n  d e  la  c o b e r tu r a  d e l r e g is t r o  d e  d e fu n c io n e s  e n  
V e n e z u e la  e n t r e  1 9 6 0  y  1 9 8 2 . P a r a  lo  cu a l s e  u t i l iz a r o n  6  d if e r e n t e s  té c n ic a s  
in d ir e c ta s  d e  e s t im a c ió n  d e l  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  d e  la s  d e fu n c io n e s ,  q u e  c o n t e m ­
p la n  ta n to  lo s  p r o c e d im ie n t o s  m á s  c o m ú n m e n t e  u t i l iz a d o s  c o m o  a q u e llo s  d e  m á s  
r e c ie n te  in n o v a c ió n  e n  e l  c a m p o  d e m o g r á f ic o .
ANAUSIS DE LA INFORMACION
E x is t e n  d o s  f u e n t e s  o f ic ia le s  e  in d e p e n d ie n t e s  q u e  r e c a b a n  a n u a lm e n t e  in f o r m a ­
c ió n  s o b r e  to d a  d e fu n c ió n  o c u r r id a  e n  e l  t e r r ito r io  n a c io n a l. U n a  e s  e l  M in is t e r io  
d e  S a n id a d  y A s is t e n c ia  S o c ia l  (MSAS), q u e  p o r  m e d io  d e l p e r s o n a l  c a lif ic a d o  
(m é d ic o s ,  a s i s t e n t e s ,  e t c .)  r e c o g e  e n  la s  d is t in ta s  d e p e n d e n c ia s  m é d ic o D s a n ita r ia s 
d a to s  p e r s o n a le s  d e  lo s  d if u n to s  (c e r t if ic a d o  d e  d e fu n c ió n ) .
La o tr a  fu e n t e  e s  la  O fic in a  C e n tr a l d e  E s ta d ís t ic a  e  I n fo r m á t ic a  (OCEI), 
D ir e c c ió n  G e n e r a l  d e  E s ta d ís t ic a s  y C e n s o s  N a c io n a le s  d e l  M in is t e r io  d e  
F o m e n t o  a n te s  d e  1 9 7 8 , q u e  a tr a v é s  d e  la s  o f ic in a s  d e l r e g is t r o  c iv i l  recab a
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in f o r m a c ió n  s o b r e  to d a  d e fu n c ió n  o c u r r id a , h a y a  t e n id o  o  n o  a s is te n c ia  m é d ic a  y 
h a y a  r e c ib id o  o  n o  s e p u ltu r a . S e  a c la ra  e s t e  p u n t o  p u e s  s e g ú n  la  le y  v ig e n t e  es  
im p r e s c in d ib le  e l  C e r t if ic a d o  M é d ic o  d e  D e f u n c ió n  p a r a  p o d e r  e n te r r a r  u n a  
p e r s o n a ,  c o n  lo  cu a l, p a r te  d e  la s  d e fu n c io n e s  q u e  n o  h a n  te n id o  a s is te n c ia  m é d ic a  
p a s a n  d e  e s ta  m a n e r a  a e n g r o s a r  la s  e s ta d ís t ic a s  d e l  MSAS a tr a v é s  d e  las  
m e d ic a tu r a s  fo r e n s e s ,  q u e d a n d o  fu e r a  d e  su  á m b ito  s ó lo  a q u e lla s  d e fu n c io n e s  q u e  
n o  h a n  r e c ib id o  se p u ltu r a , cu ya  in c id e n c ia  e n  e l  to ta l  n a c io n a l e s  m in ím a . E n  
o tr a s  p a la b r a s , e n  p r in c ip io ,  ta n to  e l  s u je to  ( e l  d if u n to )  c o m o  la  c o b e r tu r a  d e l  
s is t e m a  d e  r e c o le c c ió n  d e  in f o r m a c ió n  s o n  ig u a le s  e n  a m b a s  fu e n te s .
S in  e m b a r g o , u n  p r im e r  a n á lis is  d e  la s  e s tr u c tu r a s  p o r  e d a d e s  d e  la s  d e fu n ­
c io n e s  p r o p o r c io n a d a s  p o r  la s  d o s  f u e n t e s  c ita d a s  p o n e  d e  m a n if ie s t o  la  e x i s t e n ­
c ia  d e  d if e r e n c ia s  e n tr e  e l la s  y e l  c a m b io  s u fr id o  e n  la  m o r ta lid a d  d u r a n te  e l  
p e r ío d o  e s tu d ia d o . A s í ,  t e n e m o s  que:
—  T a n t o  la s  e s tr u c tu r a s  p o r  e d a d e s  c o m o  e l  v o lu m e n  d e  la s  d e fu n c io n e s ,  p o r  
e d a d  y s e x o , d e  u n  m is m o  a ñ o  s o n  d if e r e n t e s  s e g ú n  la  fu e n t e  (P .e .  las  
d e fu n c io n e s  f e m e n in a s  d e  0 D4  a ñ o s  e n  1 9 6 9  r e p r e s e n ta b a n  p a r a  e l  MSAS e l  
3 7 .7 8 %  d e l to ta l,  m ie n tr a s  q u e  p a r a  la OCEI e r a n  e l  3 5 .6 1 % ) ;  n o  e x is t ie n d o  
u n a  r e la c ió n  c o n s ta n te  e n tr e  la s  f u e n te s ,  d e l  t ip o  d e  q u e  s ie m p r e  se a  la  
m is m a  la q u e  d é  r e su lta d o s  m a y o r e s  o  m e n o r e s ,  s in o  p o r  e l  c o n tr a r io  u n a  
v a r ia b ilid a d  e n  e l  t ie m p o  y e n tr e  lo s  s e x o s .
—  E n  a m b a s  fu e n te s  s o n  n o to r io s  lo s  e f e c t o s  d e  la  m a la  d e c la r a c ió n  d e  la  e d a d  al 
m o r ir , p a r t ic u la r m e n te  lo s  g r u p o s  d e  6 0 D 6 4  y 7 0 D 7 4  a ñ o s  d e  e d a d  y  p r in c ip a l­
m e n t e  e n  e l  s e x o  f e m e n in o .
—  A m b a s  fu e n te s  m u e s tr a n  q u e  e n  e l  p e r ío d o  d e  r e fe r e n c ia  s e  h a  p r o d u c id o  u n  
im p o r ta n te  c a m b io  e n  la  e s tr u c tu r a  d e  la  m o r ta lid a d , o b s e r v á n d o s e  u n  
p a u la t in o  e n v e j e c im ie n t o  d e  la  m is m a , ca u sa d o  p r in c ip a lm e n t e  p o r  la  r e d u c ­
c ió n  d e  la  m o r ta lid a d  in fa n t il .  A s í  t e n e m o s  q u e  m ie n tr a s  e n  1 9 5 0  u n a  d e  cad a  
d o s  d e fu n c io n e s  c o r r e s p o n d ía  a u n  n iñ o  m e n o r  d e  c in c o  a ñ o s  y  u n a  d e  cad a  
tr e s  er a  d e  u n  n iñ o  m e n o r  d e  c in c o  a ñ o s  y  u n a  d e  ca d a  tr es  er a  d e  u n  n iñ o  q u e  
n o  h a b ía  l le g a d o  a su  p r im e r  a ñ o  d e  v id a , e n  1 9 8 2  ta n  s o lo  u n a  d e  cu a tr o  
d e fu n c io n e s  c o r r e s p o n d ía  a u n  m e n o r  d e  c in c o  a ñ o s  y a p e n a s  u n a  d e  cad a  
c in c o  a u n  m e n o r  d e  u n  a ñ o .
ESTIMACION DEL GRADO DE COBERTURA
P a r a  la  e v a lu a c ió n  d e  la  c o b e r tu r a  d e  a m b a s  f u e n t e s ,  p o r  s e x o  a n iv e l  n a c io n a l, s e  
u t i l iz a r o n  té c n ic a s  in d ir e c ta s  cr e a d a s  e n  lo s  ú lt im o s  d ie z  a ñ o s , b a sa d a s , to d a s  
e l la s ,  e n  la  te o r ía  d e  la s  p o b la c io n e s  e s t a b le s  ( 1 )  y  q u e  c o m p a r te n  lo s  s ig u ie n t e s  
su p u e s to s :
1. L a p o b la c ió n  e n  e s t u d io  d e b e  s e r  cerra d a ; e s  d e c ir , n o  d e b e  e s ta r  a fe c ta d a  p o r  
m o v im ie n t o s  m ig r a t o r io s  in t e r n a c io n a le s  o  e n  e l  c a s o  d e  e x is t ir ,  n o  d e b e n  
in f lu ir  e n  la s  v a r ia b le s  d e m o g r á f ic a s .
2. E n  cad a g r u p o  d e  e d a d , la s  d e fu n c io n e s  r e g is tr a d a s  d e b e n  r e p r e s e n ta r  u n a  
p r o p o r c ió n  c o n s ta n te  d e  la s  r e a le s .
3 . La d e c la r a c ió n  d e  la  e d a d  a la  m u e r te  d e b e  ser  c o r r e c ta .
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E s s a b id o  q u e  n in g ú n  p a ís  p u e d e  c u m p lir  a c a b a lid a d  e s t a s  c o n d ic io n e s  y q u e  
e n  la  p r á c t ic a  s e  tr a ta  m á s  d e  l im it a c io n e s  p a r a  la  a p lic a c ió n , p o r  su s  p o s ib le s  
e f e c t o s  d is t o r s io n a d o r e s ,  q u e  d e  im p e d im e n t o s  d e  la  m is m a . S in  e m b a r g o , e n  e l  
c a s o  p a r t ic u la r  d e  V e n e z u e la  e l  in c u m p l im ie n t o  d e l  p r im e r  s u p u e s to  p u e d e  
r e s u lta r  u n  s e r io  in c o n v e n ie n t e ;  p r in c ip a lm e n t e  e n tr e  1 9 5 0  y  1 9 6 1  a s í  c o m o  
e n tr e  1 9 7 1  y  1 9 8 1 , p e r ío d o s  e n  lo s  q u e  e l  v o lu m e n  d e  la  p o b la c ió n  e x tr a n je r a  
r e s id e n te  e n  V e n e z u e la  s e  d u p lic ó , r e p r e s e n ta n d o  e n  a m b a s  d é c a d a s  a p r ó x im a D 
d a m e n t e  e l  7 %  d e  la  p o b la c ió n  to ta l.
L as té c n ic a s  e s c o g id a s  p u e d e n  d iv id ir s e  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  s e g ú n  r e q u ie ­
r a n  u n o  o  m á s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  p a r a  su  d e sa r r o llo .
E n  e l  p r im e r  g r u p o  s e  e n c u e n tr a n  la s  té c n ic a s  de:
a) B o u r g e o is DP ic h a t ,  1 9 6 7  ( 2 )
b ) W i l l ia m  B r a ss , 1 9 7 5  ( 3 )
c) P r e s t o n  y  o tr o s ,  1 9 8 0  ( 4 )
d ) P r e s t o n  y  H i l l ,  1 9 8 0  ( 5 ) .
T o d a s  e l la s  p r o p o r c io n a n  d ir e c t a m e n te  u n  v a lo r  r e s u m e n  d e l g r a d o  d e  
c o b e r tu r a  d e  la s  d e fu n c io n e s  y c o m p a r te n  e l  s u p u e s to  te ó r ic o  d e  q u e  la  p o b la c ió n  
e n  e s t u d io  d e b e  p r e s e n t a r  c o n d ic io n e s  d e  e s ta b il id a d  ( ta sa  d e  c r e c im ie n to  c o n s ­
ta n te  c o n  la  e d a d ). E s te  s u p u e s to  a d q u ie r e  u n a  r e le v a n t e  im p o r ta n c ia  e n  la  
a c tu a lid a d , p o r  e n c o n tr a r s e  lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s  e n  u n a  s itu a c ió n  d e  
tr a n s fo r m a c ió n  d e  su s  v a r ia b le s  d e m o g r á f ic a s ,  q u e  h a c e  q u e  su s  ta sa s  d e  c r e c i­
m ie n t o  p r e s e n t e n  fu e r te s  o s c i la c io n e s  e n  p e r ío d o s  r e la t iv a m e n t e  c o r to s , s ie n d o  
V e n e z u e la  u n  c la ro  e x p o n e n t e  d e  e s ta  s itu a c ió n .
La ú lt im a  té c n ic a  p u e d e  u sa r  ta m b ié n  d o s  c e n s o s ,  p e r o  l im it a c io n e s  d e  la  
in f o r m a c ió n  n e c e s a r ia  p a ra  su  a p lic a c ió n  h a c e  q u e  la  in c lu y a m o s  e n  e s t e  g r u p o .
E l s e g u n d o  g r u p o  e s t á  fo r m a d o  p o r  la s  té c n ic a s  de:
e )  B e n n e t t  y  H o r iu c h i ,  1 9 8 1  ( 6 )
f)  P r e s t o n  y  C o a le , 1 9 8 2  (7 )
A  d if e r e n c ia  d e  la s  a n te r io r e s  n o  e s t á n  a fe c ta d a s  p o r  e l  s u p u e s to  d e  e s t a b i l i ­
d ad , p u é s  e n  su  c á lc u lo  in t e r v ie n e n  la s  v a r ia c io n e s  q u e  p r e s e n t a n  la s  ta sa s  d e  
c r e c im ie n to  d e  lo s  d is t in t o s  g r u p o s  d e  e d a d e s , lo  c u a l im p lic a  r e c o g e r  la s  d iv e r s a s  
e x p e r ie n c ia s  d e  m o r ta lid a d , fe c u n d id a d  y m ig r a c ió n  d e  la s  d if e r e n t e s  c o h o r te s  
q u e  c o m p o n e n  u n a  p ir á m id e  d e  p o b la c ió n . E llo  s u p o n e ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  u n  
g r a n  a d e la n to  e n  la  a d e c u a c ió n  d e  la  te o r ía  d e m o g r á f ic a  a la  a c m a lid a d  d e  la s  
s i tu a c io n e s  la t in o a m e r ic a n a s .
S e  o b t ie n e n  a p a r t ir  d e  e s t a s  té c n ic a s  e s t im a c io n e s  d e  d e n s id a d e s  d e  p o b la ­
c ió n , b a sa d a s  e x c lu s iv a m e n t e  e n  la s  d e fu n c io n e s  r e g is tr a d a s  p o r  s e x o  y e d a d  y e n  
e l  v a lo r  d e  la s  ta sa s  d e  c r e c im ie n to  d e  ca d a  g r u p o  d e  e d a d  r e s p e c t iv o .  D e  fo r m a  
q u e  e n  te o r ía  ( in e x is t e n c ia  d e  o m is ió n  o  s u b r e g is tr o  e n  la  p o b la c ió n  o  e n  las  
d e fu n c io n e s )  e n  u n a  p o b la c ió n  cerra d a  d e b e  r e p r o d u c ir s e  e x a c t a m e n t e  e l n ú m e r o  
d e  p e r s o n a s  d e  e d a d  " a” e x i s t e n t e s  e n  la  p o b la c ió n . S i la s d e fu n c io n e s  q u e  e n tr a n  
e n  ju e g o , a d o le c e n  d e  a lg ú n  g r a d o  d e  s u b r e g is tr o  la  c o m p a r a c ió n  d ir e c ta  e n tr e  e l  
v a lo r  e s t im a d o  ( Ñ ( a ) )  y e l  r e a l ( Ñ ( a ) )  d e b e  m o s tr a r  ta l s itu a c ió n .
D e  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  p o r  la s  d is t in ta s  té c n ic a s  s e  o b t ie n e n  las s ig u ie n ­
te s  c o n c lu s io n e s :
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1 ) D e s d e  1 9 5 0 , to d a s  la s  té c n ic a s  a p lic a d a s  a e x c e p c ió n  d e  la  d e  B o u r g e o is D 
P ic h a t ,  m u e s tr a n  e n  a m b a s  f u e n t e s  q u e  e l  r e g is t r o  d e  d e fu n c io n e s  h a  e x p e r i ­
m e n t a d o  u n a  c o n t in u a  m e jo r a . A c o r d e  c o n  la  e v o lu c ió n  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l  
d e l  p a ís  y  p a r a le la  a l p r o c e s o  d e  u r b a n iz a c ió n  im p e r a n te .  V e r  c u a d r o  1 y  2.
2 )  L a c o b e r tu r a  d e  la s  d e fu n c io n e s  h a  s id o  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  d if e r e n c ia l  s e g ú n  
e l  s e x o , p r e s e n t a n d o  e l  s e x o  f e m e n in o  u n a  m e jo r  c o b e r tu r a  q u e  e l  s e x o
Cuadro 1
RESULTADOS DE LOS DIFERENTES METODOS DE EVALUACION 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR EL M.S.A.S.
Método
1961 1971 1981
Masculino Femenino Masculino Fem enino Masculino Femenino
Buorgeois-Pichat 0.89254 1.01214 0.94532 0.09673 0.81233 0.85221
Brass 0.63467 0.82764 0.85158 1.01963 0.91802 1.01145
Preston y otros 0.78251 0.96500 0.87228 1.00412 0.97937 0.95908
0.73202 0.85243 0.81143 0.90600 0.96119 0.92500




Bennett y Horiuchi 0.88085 1.01578 0.04698 1.10415
Preston y Coale 0.86102 0.99157 1.02676 1.07681
Fuente; Cálculos propios.
Cuadro 2
RESULTADOS DE LOS DIFERENTES METODOS DE EVALUACION 
DEFUNCIONES REGISTRADAS POR LA O.C.E.L
Método
1961 1971 1981
Masculino Fem enino Masculino Fem enino Masculino Femenino
Buorgeois-Pichat 0.89494 0.98966 0.94136 0.94677 0.81442 0.85823
Brass 0.61661 0.80624 0.84288 1.01456 0.93141 1.03331
Preston y otros 0.76165 0.92815 0.86798 1.00285 0.99177 0.99574
0.73513 0.86189 0.80629 0.90233 0.97403 0.94372
Preston y Hill 0.74838 0.88045 0.82410 0.92607 1.00126 0.96924
Método
1961-1971 1971 -1981
Masculino Femenino Masculino Femenino
Bennett y Horiuchi 0.89034 0.92599 1.03064 1.06040




V E N E Z U E L A : O M IS IO N  D E L  R E G IS T R O  D E  D E F U N C IO N E S  
R E G IS T R A D A S  P O R  E L  M .S .A .S .
Sexo
Año
1961 1966 1971 1976 1981
Masculino 23 18 16 6 4
Fem enino 10 9 4.4 4 3.5
V E N E Z U E L A : O M IS IO N  D E L  R E G IS T R O  D E  D E F U N C IO N E S
R E G IS T R A D A S  P O R  LA  O .C .E .I.
Sexo
Año
1961 1966 1971 1976 1981
Masculino 25 18 16 6 2.5
Fem enino 11 10 4 3 1.5
Fuente: Cálculos propios.
m a s c u lin o , a p r o x im a d a m e n te  d e  1 0  p u n t o s  p o r c e n t u a le s  h a s ta  1 9 7 1 .  
H a b ié n d o s e  r e d u c id o  d r á s t ic a m e n te  e n  lo s  ú l t im o s  10  a ñ o s ,  h a s ta  c a s i  
d e s a p a r e c e r  e n  1 9 8 1  ( m e n o s  d e  1 p u n t o  p o r c e n t u a l) .  V e r  c u a d ro  3 .
3 )  R e s p e c t o  d e l  to ta l  d e  d e fu n c io n e s  r e s g is t r a d a s ,  la  ta sa  d e  o m is ió n  s e  s itu a b a  
a lr e d e d o r  d e l  1 7 %  e n  1 9 6 1 . D i e z  a ñ o s  d e s p u é s  h a b ía  d e s c e n d id o  h a s ta  u n  
v a lo r  c e r c a n o  a l 1 0 %  y a p r in c ip io s  d e  la d é c a d a  d e  lo s  o c h e n t a  te n ía  u n  v a lo r  
p r ó x im o  a l 2 ó  3 % .
4 )  L a s d o s  fu e n te s  d e  in f o r m a c ió n  o f ic ia l  s o b r e  d e fu n c io n e s  e n  e l  p a ía , e l  MSAS y 
la  OCEI, h a n  p r e s e n t a d o  a lo  la r g o  d e l  p e r ío d o  e s tu d ia d o  p r á c t ic a m e n te  e l  
m is m o  g r a d o  d e  c o b e r tu r a , c o n  u n a  d if e r e n c ia  m e n o r  d e l  2 % . S in  e m b a r g o ,  
v a le  la p e n a  d e s ta c a r  e l  h e c h o  d e  q u e  la r e la c ió n  d e  c o b e r tu r a  e n tr e  a m b a s  h a  
c a m b ia d o , p u e s  m ie n tr a s  a p r in c ip io s  d e  la  d éca d a  d e  lo s  6 0  e l  MSAS p r e s e n ­
ta b a  u n a  m e jo r  c o b e r tu r a , v e in t e  a ñ o s  m á s  ta r d e  e s  la  OCEI la  q u e  p r e s e n t a  
u n a  m e jo r  c o b e r tu r a  q u e  e l  MSAS. V e r  g r á f ic o s  1 y  2 .
5 )  T o d a s  la s  té c n ic a s  u t i l iz a d a s  a tr ib u y e n  la  o m is ió n  d e  la s  d e fu n c io n e s  u n ív o ­
c a m e n te  a la  " fa lta  d e  r e g is t r o ” d e  la s  m is m a s ,  lo  cu a l s ó lo  e s  p o s ib le  
m e d ia n te  e l  c u m p l im ie n t o  d e  to d o s  lo s  s u p u e s t o s  t e ó r ic o s  im p l íc i t o s  e n  
e l la s .  P o r  lo  ta n to  lo s  r e s u lta d o s  p r e s e n t a d o s  d e b e n  s e r  m a t iz a d o s  y  c o m ­
p r e n d id o s  e n  r e la c ió n  c o n  la  s i tu a c ió n  r e a l e x p e r im e n t a d a  p o r  la s  v a r ia b le s  
d e m o g r á f ic a s  e n  V e n e z u e la  e n tr e  1 9 6 0  y  1 9 8 2 .
6 )  S e  h a c e  n o ta r  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  in m ig r a c ió n ,  p r o d u c e  u n  e f e c t o  d e  s u b e s t i ­
m a c ió n  d e  la s  d e f u n c io n e s ,  c u a n d o  s e  c o m p a r a  la p o b la c ió n  d e  d o s  fe c h a s  
c o n s e c u t iv a s ,  o  lo  q u e  e s  lo  m is m o ,  u n  e f e c t o  d e  s o b r e e s t im a c ió n  d e  la  
c o b e r tu r a  d e l r e g is t r o  c u a n d o  s e  h a c e  la  r a z ó n  e n t r e  d e f u n c io n e s  y p o b la c ió n .
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G ràfico  1
V E N E Z U E L A : S E X O  M A SC U LIN O
G ráfico  2
V E N E Z U E L A : S E X O  FE M E N IN O
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A s í  m is m o  la  m a la  d e c la r a c ió n  d e  la  e d a d  a l m o r ir , e n  p a r t ic u la r  e l  a b u lta D 
m ie n t o  d e  la s  e d a d e s , s o b r e e s t im a  e l  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  e n  a q u e lla s  té c n ic a s  
q u e  d e  u n a  u  o tr a  fo r m a  u t i l iz a n  ta b la s  d e  m o r ta lid a d  m o d e lo .
! ) '  C o m o  lo s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  s o n  d e  c a r á c te r  in d ic a t iv o  y n o  p u e d e n  s e r v ir  
p a r a  c o r r e c c io n e s  e x a c ta s  d e l  v o lu m e n  d e  d e fu n c io n e s ,  c r e e m o s  q u e  s e  d e b e n  
a n a liz a r  o tr a s  in v e s t ig a c io n e s  y  tr a b a jo s  d e  c a m p o , c o n  e l  f in  d e  m e jo r a r  la  
c a lid a d  d e  la s  c ifr a s  s u m in is tr a d a s  p o r  la s  fu e n te s  o f ic ia le s .
E s  a le n ta d o r  e n  e s t e  s e n t id o ,  e l  c o m p o r t a m ie n t o  s e g u id o  p o r  la s  té c n ic a s  q u e  
u s a n  ta sa s  d e  c r e c im ie n t o  v a r ia b le s  c o n  la  d e  u n a  p e o r  c o b e r tu r a  d e l  c e n s o  d e  
1 9 8 1  c o n  r e s p e c t o  a l d e  1 9 7 1  y  a p e s a r  d e  lo  m is m o ,  lo s  r e s u lta d o s  s o n  
s a t is fa c to r ia m e n te  c o n g r u e n te s  c o n  lo  c o n o c id o  h a s ta  a h o ra .
8 )  D e b id o  a la  im p o r ta n c ia  d e l  t e m a , s o n  n e c e s a r io s  e s t u d io s  m á s  e x h a u s t iv o s  a 
f in  d e  a d ecu a r  e s ta s  té c n ic a s  a la  d in á m ic a  s i tu a c ió n  d e m o g r á f ic a  v e n e z o la n a  
y  e n  lo  p o s ib le ,  p o d e r  l le g a r  a e s t im a c io n e s  p o r  d iv is io n e s  g e o g r á f ic a s ,  d o n d e  
s e  e s p e r a n  s ig n if ic a t iv a s  d if e r e n c ia s  d e  a c u e r d o  a la  h e t e r o g e n e id a d  e c o n ó ­
m ic a  y  s o c ia l  d e l  p a ís .
9 )  A  n u e s tr o  e n te n d e r ,  s e  d e b e r ía  o p t a r  e n  e l  fu tu r o  p o r  u n a  s ó la  fu e n te  d e  
in f o r m a c ió n  d e  e s t e  h e c h o  v ita l ,  m e jo r á n d o s e  e l  c o n o c im ie n t o  y  e l  f u n c io n a ­
m ie n t o  d e  cad a  u n a  d e  la s  e ta p a s  p o r  la s  q u e  p a s a  e s ta  in f o r m a c ió n ,  d e s d e  q u e  
s e  p r o d u c e  y  r e g is t r a  e l  e v e n t o  h a s ta  q u e  s e  p u b lic a . C o n s id e r a m o s  e s t e  
a s p e c t o  c o m o  p r io r ita r io  p a ra  a q u e llo s  p la n e s  q u e  s e  a b o q u e n  a m e jo r a r  la  
ca lid a d  y  n o  ta n  s o lo  la  c o b e r tu r a  d e  la s  e s t a d ís t ic a s  v ita le s  ya  q u e , c o m o  s e  h a  
d ic h o , o f ic ia lm e n t e  e l  s u je to  y  la  c o b e r tu r a  d e  a m b a s  fu e n te s  d e b e n  se r  lo s  
m is m o s .  P o r  lo  ta n to  la s  d if e r e n c ia s  q u e  a r r o ja n  lo s  d a to s  p u b lic a d o s  r e f le ja n  
d is p a r id a d e s  e n  e l  " t r a ta m ie n t o ” d e  la  in f o r m a c ió n  m á s  q u e  e n  la  r e c o le c c ió n  
d e l  m is m o .
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